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Pojam Drugog u pravoslavnom hrišćanstvu  
kao integrativni faktor suživota  
na prostoru bivše Jugoslavije
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Uvod
Cilj ovog rada je da sagleda pojam Drugog (ā, ) u pravoslav-
æ©ǡ
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ǢȌǤ
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Prvo ubistvo u istoriji čovečanstva  
– neprihvatanje Drugog
«ǡ««
«ǡ
æ«-
«ǡǡ©æ
āDrugomeDrugogaǤ-
«©ǡ
æ««Ǥ
©ǡ«
ǷǲǷæǲ«ǡ¯ȋͥͥ͝͞ǣ͟͝ȌǤ
æi druga-
«Ǥ«Ǥ©«-
ǡā«æǡ
ā«Ǥ©
ā
ǡ©ǡæ-
Ǥ©«æā-
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««æ
«ā-
«Ǥ
Dijalog sa Drugim − neizbežan i neophodan 
Drugog 
«««ǡ««-
©© prema DrugomǤæ
¯āDrugimǡǤ
©©æ©Ƿǡ
ǯǯǡǡ©ǡ-
ǲȋ©͜͜͜͞ǣ͠͡ȌǤǷDrugi ǡæja, 
æ©ǡæ Ǥ
©«ǤDrugi je za hri-
æ©āǡǡ©æā-
ǡæǡ«ǡāā-
ǲȋ©͜͜͜͞ǣͥ͞ȌǤDrugǡ
ǡ©«ā
ȋǤȌǤDrugog, zapravo bez odnosa i dija-
ǡāæ©
«¯«-
Ǥæǡ©ǡ 
Ƿ«ǡǡǡǡ
ǡǡ«Ȃæ
prema drugomǲȋ©͜͜͜͞ǣ͜͠ȌǤ,-
¯āǡāǡ-
āāǤ
©¯-
ophodnim za odnos sa DrugimǤǷǲ-
ǤǡǷǦǲ
ǡǷǡǡæǤǤǤǲȋ-
©͜͜͢͞ǣ͟͞͝ȌǤ¯ æā
æ«ǡǡ«
-
Ƿǲȋ©͜͜͢͞ǣ͝͝͝ȌǤ-
«ǡæ©©ǡ
©ǷǦǲǤæǡ«
«ǡ
DrugogǤ©«ǡ
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ȀǡāȀȋ©
͜͜͜͞ǣ͠͞ȌǤǡǣ
Ƿǡæǡ-
«««ǡ-
ǡǡǡ«ǡā
ȂǲȋǤȌǤ
Pokajanje–praštanje−pomirenje: model za suživot 
«Drugomǡ©æǦ
æȂæǡæ©¯āǤ
æ©ǡǡā
æǤæǷæ
āǡ «æ ā ǲ
ȋ©͜͜͜͞ǣ͟͜Ǣ©͜͜͢͞ǣ͟͜͠Ȃͣ͟͝ȌǤ æ
«ǡǡ
ǡ«ǡǡ-
ȋ©͜͜͜͞ǣ͟͜Ǣ©͜͜͢͞ǣ͢͝͞Ȃ͢͢͝ȌǤǷ-
æǡǡ-
ǲȋ©͜͜͜͞ǣ͟͜ȌǤ«

ǡǣ
Ƿǡ«ǫǲȋǤ͠ǣ͜͝Ȍ¯ǡ-
 ¯ǡǡǤ
æǡ©-
ǡ   Ƿ
«ǲȋ©͜͜͜͞ǣͣ͞ȌǤ-
ā ǡ ¯-
ǡ©Ǥ Drugoga jer je on za 
Ƿǡæǡæ©ǲǡæ
ȋ©͜͜͜͞ǣͥ͞ȌǤ
-
æǡā
¯Ǥ©ǡæ
«           
ǡ
«ǤƤƤāǡ
Ƿæǲǡæ
ǡ«-
ȋ©͜͜͜͞ǣ͟͞ȌǤ¯ā
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ǡ
ǷæǲͲā© i «Ǥ
Odgovornost prema bližnjem (i daljnjem)  
– karika koja danas nedostaje?
©
āǣǷāā©
ǡǲȋ-
©͜͜͜͞ǣ͞͝ȌǤ©-
©««¯
ȋǤȌ-
¯©æ©
«ȋ©͜͜͢͞ǣ͟͜͠Ȃ͟͝͡ȌǤ
āǣǷ«æǡ-
ǡāæǲȋǤ͠ǣͣȌǤe-
Ǥæ
¯
Ǥ
æ 
© ©«-
æ©ǣǷ««Ǥǣæ©ǡ-
«Ǥæ©
i na ǡ«ǡææǡ
Ǥæ©«ǤǤǤǲȋ©͜͞͝͞ǣ
͟͝ȌǤ©æ©
  Ƿ æ ȋǤ Ȍǲ æ
«
ȋ©͜͞͝͞ǣͤ͞ȌǤǷ-
«ǲȋ-
© ͜͞͝͞ǣ ͟͜Ȃ͟͝ȌǤ  æ   ƪ
ææ
Ȁ«æǤ«-
©Drugogǡā-
«æ¯æǤ
ǡ« Ƿ
ǲǤ
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